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Resumen 
 
El concierto fue basado en la música de Charlie Parker, Thelonious Monk, Frank Foster, 
Edu lobo, Hoagy Carmichael, John Coltrane, Bill Evans y Chick Corea. Los arreglos 
fueron escritos para un trio de jazz conformado por guitarra, contrabajo y batería. 
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Abstract 
 
The recital was based on the music of composers such as: Charlie Parker, Thelonious 
Monk, Frank Foster, Edu lobo, Hoagy Carmichael, John Coltrane, Bill Evans and Chick 
Corea. The arrangements were written for a jazz trio which includes guitar, double bass 
and drums. 
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Propuesta de arreglos 
 Para el recital final se propondrá un repertorio de jazz.  Los estilos que se 
ejecutarán son swing, be-bop, jazz-waltz, latin jazz y balada.  El ensamble será un trio 
conformado por un baterista, un bajista y un guitarrista.  
Primero se tocará un arreglo del tema Anthropology, el cual tendrá una 
introducción seguido por el tema.  Luego se tocará un puente de cuatro compases para 
entrar al solo de guitarra, seguido de el mismo puente para pasar al solo de batería.  A 
continuación se realizará un shout de 32 compases.  Después se tocará el tema y luego 
un final de tres compases aproximadamente. 
El siguiente tema que se interpretará es Pannonica, con una introducción de 
ocho compases seguido del tema.  Después se proseguirá al solo de guitarra y de bajo.  
Luego se tocará un puente seguido del shout de 33 compases.  Al terminar esa sección 
se tocará el tema seguido de un final.  
El tercer tema será Simone que empezará con una introducción y el head se 
tocará dos veces.  Para pasar al solo de guitarra y bajo se tocará un puente de cuatro 
compases.  Antes de tocar el shout se interpretará un solo de batería corto.  Para 
finalizar se tocará el head seguido de un turn-around.  
El cuarto tema será Casa Forte.  Consistirá de una introducción y después del 
tema se tocará un puente para pasar al solo de guitarra y bajo.  El shout consistirá de 44 
compases aproximadamente, luego se tocará el tema finalizando con una sección de 
ocho compases. 
El quinto tema será Star Dust, el cual consistirá en un arreglo para guitarra sola 
que constará de una introducción, tema, solo y re-exposición. 
El sexto tema será Lazy Bird y tendrá una introducción para pasar al tema.  
Antes de cada solo se tocará un puente corto y al finalizar los solos se pasará a una 
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sección de trade-fours.  Para terminar se tocará un shout seguido de la re-exposición del 
tema con un final corto. 
El séptimo tema será Turn Out the Stars, el cual empezará con una introducción, 
seguido del head y luego se pasará al solo de guitarra.  Después se tocará un solo de 
bajo corto para pasar al shout que durará 40 compases aproximadamente.  Finalmente se 
tocará el head out.  
El octavo tema será Armando’s Rumba y tendrá una introducción de 44 
compases. Luego del tema se tocará el solo de guitarra y bajo.  A continuación se tocará 
un shout de 40 compases para luego pasar a los trade-fours que se harán entre toda la 
banda.  Finalmente se tocará el tema y se terminará con una sección de tres compases 
aproximadamente. 
 
 
Propuesta de repertorio 
1. Anthropology (Charlie Parker, be-bop, duración aprox. cinco minutos, bpm. 
220). 
2. Pannonica (Thelonious Monk, Swing, duración aprox. seis minutos, bpm. 120). 
3. Simone (Frank Foster, jazz-waltz, duración aprox. cinco minutos, bpm. 180). 
4. Casa Forte (Edu Lobo, samba, duración aprox. cuatro minutos, bpm. 260). 
5. Star Dust (Hoagy Carmichael, balada, duración aprox. ocho minutos, bpm. 56). 
6.  Lazy Bird (John Coltrane, be-bop, duración aprox. cuatro minutos, bpm. 228). 
7. Turn Out the Stars (Bill Evans, swing, duración aprox. seis minutos, bpm. 124).  
8. Armando’s Rumba (Chick Corea, latin jazz, duración aprox. seis minutos, bpm. 
224). 
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Músicos 
• Batería: David Echeverría.  
• Contrabajo: Juan José Correa. 
• Guitarra: Fabián Ramos. 
 
Rider Técnico 
• Una batería de jazz (2 toms, 1 floor tom, 1 snare, 1 bombo, 1 ride, 2 crash, 1 hi-
hat). 
• Un amplificador de bajo (por línea). 
• Un amplificador de guitarra (microfoneado con un shure sm57 puesto recto 
enfocado al cono con una cuarta de separación). 
• Tres stands porta-partituras. 
• Un micrófono shure sm57. 
• Un micrófono. 
 
Ubicación del escenario 
 
 
 """""""""
Bateria"
Guitarra Bajo 
Frente del escenario 
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Pannonica 
 
 
 
 
 
Compositor: Thelonious Monk 
Arreglista: Fabián Ramos 
Año de composición: 1964 
Estilo: swing 
Tempo: bpm=120 
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Armando’s Rumba 
 
 
 
 
 
Compositor: Chick Corea 
Arreglista: Fabián Ramos 
Año de composición: 1976 
Estilo: latin jazz 
Tempo: bpm=224 
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